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LA LLUI TA INTEGRADA 
E N  V I T ICULT URA 
(PART I )  
Amb e l  present trebal l  iniciem una nova secció que porta el títol d 'agro-(ciència), la qua l  tractarà 
els di ferents aspectes relacionats amb la  innovació tècnica del sector agrari en general i, molt espe­
cialment,  del sector agrari català. L 'encarregat de coordinar aquesta nova secció és en Jaume Balta 
i Moner. 
Una de les f ites més 
i mportants  dels sector vi­
t icu l tor espanyol i català ,  
és asso l i r  una major pro­
duct iv i ta t  per hectàrea, 
en  un  in tent  d 'apropar-se 
a l s  al ts rendiments dels 
p i  tres pa'¡'sos de l ' Europa 
dels dot ze ,  com , per 
exe m ple ,  França, I tà l ia  i 
A lem anya. Els paràmetres 
bàsics dels conreus de la 
v i nya  per tal d ' a tènyer 
una producció m àx ima són 
e l s  següents :  
1 .  Combinació varietat/pa­
t ró  com pat ib le  amb els 
c lons seleccionats. 
2. Selecció d'un indret on 
el sèH  sigui suficientment 
profund,  ben drena t ,  de 
textura m i t jana,  i sense 
prob lemes de sa l i n i tat .  
3.  Selecció d 'un  indret on 
la c l i m atologia  no provo­
qu i  danys per glaçades du­
rant  les fases del cicle,  
no h i  hagin fort s  aiguats 
durant l a  floració, i les 
tem perat ures i insolació 
s igu in  força elevades. 
4.  Apl icacions anua ls de 
n i trogen i al tres elements 
m i nerals  necessaris. 
5 .  De fensa f itosanitària 
racional  contra els diver­
sos f i  age l is. 
6.  Apl icacions de tècni­
ques de conreu racional 
que no l i m i t i n  la  producti­
v i t a t ,  com pot ser una po­
da de fectuosa, f itotoxici­
tat per herbicides . . .  (Vi­
eente Sotés Rui z ,  1986). 
En e l  cas dels v inyars 
del Penedès, alguns dels 
esmentats paràmetres no 
són factors ! im i tat ius de 
la  productivitat ,  tot el 
contrar i ,  ear les  condici­
ons c l im ato lògiques i eda­
fa lògi ques, sòl a lealf, e tc. 
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A l 'esquerra, i de dalt a bai x: un"a larva de Lobesia botrata emer­
geix d'un gra de raïm; un Phytoseiid depreda un Tetranychus urti­
cae; i una trampa sexual de Lobesia botrata per controlar la cor­
bade vol. 
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són i m m i l lorables. Aixf 
m ateix,  no hi existeix el  
r isc de producció  m argi­
nal que condueix a rendi­
ments baixos i fluctuants 
d'un any per a ltre. A 
més, a hores d 'ara  s 'h i  in­
trodueixen les varietats 
franceses Cabernet Sau­
vignon, Cabernet franc. 
Pinot noir. . . .  caracterfst i­
ques de l ' anomenada VIt I­
cu l tura rendable, que gau­
de ix d ' uns preus més e le­
vats en el mercat dels  es­
cumosos. Tanmateix.  exis­
teixen d 'a l tres condicions 
l i m i tants .  com poden ser 
les traves legals.  l ' Estatut 
de la  vinya. del vi i dels 
a lcohols (que prohibeix el 
rec de la vinya). dels Con­
se l ls  regu ladors. i e ls  de 
caire tècnic. aplegats al 
desconeixement de la  v i t i ­
cul tura intensiva: densitat 
i m arc de p lantació. po­
da.  adobat.  Citosanitat . . .  
Les noves plantaci ons 
que s 'estan duent a terme 
a hores d ' ara (el  Penedès 
com a zona de denom ina -
ció d 'origen es desempal le­
g a  del reglament  comuni­
tari  que prohibeix to ta  
plantació de v inya f ins e l  
3 1  d' agost de  1 990) .  inten­
ten d 'acobl ar-se e l  màx im 
a la  v i t icul tura i n tensiva 
i fortament  compe t i t iva. 
Hom es preocupa de les 
propietats  organolèpti des 
dels v ins .  en base a la  in­
troducció de noves varie­
t ats. com j a  ha  estat  es­
mentat .  augmentant  les 
dosis de  ni trogen, a l l ar­
gant el  cicle vegeta t iu  i 
i m ped in t  l a  sobre m adura­
ció .  rea l i t z an t  podes en 
vara o bé en espa t l lera . . .  
Però. m a l auradament .  a 
casa nostra el perfecciona­
ment de les tècniques fi­
tosani tàr ies es troba en 
un l last imós darrer l l oc. 
bé per la m anca de p l a ­
gues prou comunes a a l ­
tres indrets.  bé perquè 
l ' estudi de l lurs e fectes 
no resu lta rendible. Però 
cal tenir present que a m b  
la  i m portaci6 d 'a l tres va­
rietats més septentr ionals , 
a m b  cicles vegeta t i us 
Els atacs del m!ldiu es caracter itzen per l ' apar ic ib d ' unes taques 
olioses a l'anvers de la fulla, mentre que en el dors és on es des­
envolupen les fructificacions de les espores. També ataca e l  raïm, 
provocant-ne el corcament. 
f is io logies d i ferents,  es po­
den agudi t z ar problemes 
f i tosani tar is  que f ins ara 
no s ' han magni f icat  en 
les varietats típ icament  
conreades com s6n  e l  Ma­
cabeu, l a  Pare l lada  i Xa­
re l . lo ,  en var ietats  b l an­
ques, i Garnatxa, Car inye­
na
. 
Monastre l l ,  U l l  de l le­
bre i Sam só. en varie t a ts 
negres. 
LES PRINCIPALS 
MALALTIES DE LA vlNY A 
Sortosament ,  e l  Penedès 
gaudeix a hores d ' ara d 'u­
na  f i tosani  t a t  envej able 
en comparació amb a l tres 
regions d ' Europa, on l a  
prob lemàt ica f i t osani t à r i a  
és ver i tab lement  d i fíc i l  
tant  pe l s  greus danys que 
provoquen els  d iversos f la­
ge l l s ,  com per  l a  com­
plex i tat  ecolOgica que 
s ' esdevé en  in tentar re a l i t ­
zar  e l s  ad ients  tracta­
ments  quím ics en les èpo­
ques més favorables ,  en 
un intent  de respectar  la  
fauna ú t i l  ex is tent  en e l  
conreu. 
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La pr inc ipa l  prob l e m à t i ­
ca f i tosan i tàr ia  e s  desen­
volupa a l ' e ntorn de l  t rac­
tament  del f icomicet  P las­
m opa ra v i t ico la ,  vulgar­
ment mfldiu.  Tan m a te ix ,  
ca l  ten ir  present que ex is­
teixen d ' a l t res f lage l l s  
q u e  d 'una  m anera més  es­
poràdica ta mbé causen 
greus danys, com són les 
d iverses in feccions vír i ­
ques, cr iptogàm i ques, i e l  
parasi t i sme  d ' a l guns aràc­
n ids i insectes. Si bé les 
víri ques actua lmen t  no hi 
tenen una gran i nc i dènc i a ,  
en  poder d isposar d ' e m ­
p e l t s  t ractats  m i tjançant 
termoteràpia ,  respecte a 
les m a l a l t ies fúngiques po­
dem asse nyalar  que les 
més proble m à t i ques són 
les produ'¡'des per l ' O'¡'d i um 
( U ncinu la  neca tor ) ,  i l a  
prodridura gris  ( Botryt i s  
c inerea) .  Respec te a l s  ar­
tròpods, podem esmentar  
e ls  freqüents a tacs de I 
corc del ra'¡'m ( L obesia bo­
trata i Eupoeci l i a  a m b i ­
que l l a ) ,  e l s  esporàdics 
(Ciència 59) I S 
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atacs d ' àcars f i toparàs i ts  
tetran iquids ( Panonychus 
u l m i  Tetranichus ur t i ­
cae ) ,  i eriMids causants  
de l ' acariosi  (Calepitr ime­
rus  v i t is ) , i de l ' er inosi 
( Colomemerus v i t i s ) ,  així 
com més inusua lment de l  
morrut  de  la  v inya  (Ot ior­
rhynchus su!catus). --
Òbviament ,  quan en una  
zona  de term inada coex is­
teixen dues o m é s  m al u ­
res -a més de  l es  esmen­
tades suara pode m esmen­
tar e ls  fongs causants del  
rovel l  (Psedope z i z a  tra­
cheiph i l a ) ,  l ' excoriosi ( Pho­
mosis v i t icola ) ,  i a lguns 
insectes com la cicade l l a  
verda de l  rarm (Empoasca 
vit is ) ,  e ls  thrips (Drepano­
thrips reu ter i ) ,  l ' à f id de 
la  vinya (Lygus spinola i ) ,  
e l  c i garrer de  l a  vinya 
(Byct iscus betu lae ) . . .  - ,  l a  
problem àtica f i tosan i tàr ia  
és prou més not�ria,  més 
s i  es fan esforços per con­
trolar m i t jançant fi tofàr-
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Entre al tres mala lties criptogàmiques, cal destacar la vermelló, 
que es caracterilza per la presència a les fulles d'unes taques 
vermelloses, i també l 'excor iosi, que es detecta per l 'aparició, al 
llarg de les nerviacions del pàmpol i del sarment, de nombroses 
i petites taques negroses. 
macs d' accions comple­
m entàr ies la  fauna út i l  de 
la zona. En e ls  v i nyars 
del  Penedès, i a causa de 
l a u t i l i t zaci6 del rarm per 
produ ir cava, també es 
rea l i t zen de manera usual 
tractaments contra el 
corc del ra'ï'm per evitar 
l a  pro l i feració de la  podri­
dura gris ,  que m i nva e l  
valor comerc ia l  de  la co­
l l i t a, sobretot quan és des­
t i nada a la  producc ió de 
cava. 
EL NOU CONCEPTE 
DE LL UITA INTEGRADA 
D'acord amb Guillot 
( J oan Isart, 1 983) ,  l a  l l u i ­
ta  integrada no és cap 
nou concepte del nostre 
segle,  car ja fou u t i l i t zat 
pel pri mer cap d ' Entomo­
logia dels Estats Units 
l ' any 1 8 90, i pract icat en 
certa manera a Cal i f�r­
nia . Tanmateix ,  aquest 
concepte en un primer 
moment s igni ficava la 
com bi naci6 de la l lu i ta  
qufm ica  i la  l lu i t a  biol�gi­
ca ( X  Congrés Internacio­
na l d' Entomologia, 1 956) ,  
per� d 'ençà l ' any 1 960 va 
sorgir la pr imera proposta 
d ' amp l i ar e l  concepte per 
inclo ure-hi no sol ament 
els m it jans quím ics i bio­
lògics,  s inó també totes 
aque l les pràcti ques cultu­
ra ls  i procediments tèc­
nics ,  en  un sol progra'ma 
ú t i l ,  amb la f ina l i tat  de 
mantenir  els nivel ls po­
blacionals del f l agel l per 
desso ta dels  n ive l ls tole­
rab les fj tos�n i tàriam ent. 
D 'aquesta  forma ,  l ' any 
1 9 62 l 'organi t zaci6 Inter­
n acional de Lluita Biol�gi­
ca definí el  concepte com 
l a  integraci6 de l ' acci6 
dels enem ics naturals de 
les p l agues de for m a  com­
plementària amb les ac­
cions culturals,  quím iques 
i ffs iques pOSSibles. El nai­
xement d ' aquest nou con­
cepte a favorí l a  invest iga­
ció de nous productes q uf-
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m ies biol�gics al terna­
t ius  als productes clorats. 
S 'esdevingué la segona i 
. tercera generació de f i to-
fàrm acs, cada cop m és se­
lectius,  alhora que sorgí 
la necess i tat  d'un coneixe­
ment més profund de l ' e­
cos istema e n qüest i6. 
Actualment existeix una 
tendència  a rede finir e l  
concepte or ig ina l  de  l lu i­
ta  in tegrada d 'acord amb 
l a  m etodologia del trebal l  
e m prat en el control dels  
f l a ge l l s. A Anglaterra s ' a­
nomena i l u i ta  in tegrada 
orientada, essent efectiva­
ment una tota l  i exac ta 
ap l icació de la pr imera 
definició. Hom intenta en 
tot  moment a favorir a l  
màx im l ' equ i l ibri biol�gic, 
amb un seguiment rigor�s 
per ta l  de poder neutra l i t­
zar  immediatament els  in i­
cis d 'expansi6 del  f lagell  
m i t jançant f i tofàrmacs es-
pecífks i no contam i- '. 
nants. Els  francesos, per 
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Detall de l 'atac de l 'Ol'dium damunt de ls grans del ral'm. 
la  seva banda, prefereixen 
l ' anomenada l luita dirigida 
o raonada, cons istent  en 
una progressiva e l im i naci6 
dels tractaments  quím ics 
en favor d 'a ltres d 'efec­
tes m enys tèlxics per a l a  
natura i m é s  selectius. J a  
per ú l t i m ,  podem esmen­
tar que també s ' u t i l i t z a  
e l  t e r m e  d e  producci6 in­
tegrada quan  es vol rea l i t ­
zar una explotaci6 agríco­
la  sense a lterar l ' ecosiste­
m a  de l 'entorn, essent 
aquest a  tècnica sum m a ­
m e n t  complexa per l e s  i m ­
p l icacions ecolèlgi ques que 
comporta. 
Dissortadament ,  existeix 
una sèrie de requIs I ts  per 
poder aplicar la l lu i ta  in­
tegrada amb èxi t .  A lguns 
són de caràcter ecològic ,  
mentre que d ' al tres s6n 
l im itat ius del grau d 'èxit  
que hom vol  obtenir  amb 
la  l lu i ta  integrada. Un d 'a­
quests d arrers e l  const i ­
tueix el  fet que s ' ha  de 
real i t z ar per al conreu 
d'una zona determinada,  
i ,  encara m i l l or ,  hom ha  
d 'ap l icar els  pr incipis  de 
l l u i ta  in tegrada per a 
qua lsevol conreu de l a  zo­
na. En e l  nostre cas ser ia  
l ' ap l icació de l a  l lu i ta  i n ­
tegrada a tot  e l  Penedès, 
denom inaci6 d 'or igen,  per 
poder garant ir  d'un pro­
ducte m ancat de qualse­
vol t ipus de subst ància  
qufm i c a  estranya que d is­
torsionés les prop ietats  
aro m à t i ques i organolèp t i ­
des dels nostres v ins 
caves. 
LA LLUITA INTEGRADA, 
UNA REALITAT EN 
VITICULTURA 
Bon exemple de l ' èx i t  
de la  l lu i ta  in tegrada com 
a tasca de co l . laboraci6 
regional ,  autonèlm ica,  na­
cional i internacional ,  és 
l a  const i tució, l 'any 1 974, 
del grup de Vi t icultura 
dins e l  s i  de l 'Organ i t z a ­
c i 6  Internacional de llui­
t a  Integrada,  OILB. S 'h i  
form aren diverses comis­
sions de trebal l s  per l 'es­
tudi del corc del raïm 
( 1 975 ) ,  les m a l al t ies  fúngi ­
ques ( 1 976 ) ,  e l s  àcars 
( 1 976 ) ,  els e fectes secun­
daris ( 1 976 ) ,  i l a  piral  del  
cep ( 1 977 )  (M.M. Ba il Iod , 
i A. Schmid, 1 9 77 ) ,  sub­
grups de treba l l s  que d 'u­
na for m a  constant han  
anat  re a l i t z an t  costoses 
experiències de camp per 
ta l  d 'orien tar la l l u i t a  in­
tegrada e nvers aquests fla­
gel ls ,  obtenint-ne uns ex­
cel. lents resul tats ,  tant  
pràctics com orient at ius 
de les directrius a seguir  
per  l a  l lu i ta  i ntegrada 
contra e ls  flagells d ' a l tres 
conreus. 
Pel  que fa  a m a l a lt ies 
fúngiques,  la  l l ui ta  inte­
grada no ocupa un l loc 
capdavanter:  tan  sols a l­
gunes recom anacions de 
t ipus cu l tura l  i d' acord 
amb els productes u t i l i t ­
zats .  Tan m a teix ,  quant a 
la l lu i ta  in tegrada contra 
e ls insectes i aràcnids, 
aquesta és ja una real i ta t  
(Michèle Trevoux, 1 98 5 ) .  
D' acord amb la  nom brosa 
b ib l iograf ia  existent sobre 
la  l lu i ta  i ntegrada en v i ­
t icultura fac i l i tada pels 
d iversos subgrups de tre­
bal l ,  i t a m bé segons els  
treba l l s  d ' inves t igaci6 de 
camp conduents  a l  cone i­
xement  de  les espècies i 
d inàmica de pob lacions 
d ' àc ars ú t i l s  al Penedès 
( rea l i t z ats  per la Secci6 
de Fitopatologia del De­
partament  de Fisiologia 
Vegeta l  de la  Facultat  de 
Biologia de ja Univers i ta t  
d e  Barce lonaj .  podem es­
mentar les directrius ac­
tua ls  que cal seguir per 
t a l  d ' aconseguir una  l lu i­
t a  integrada ef ic:;¡ç en els  
vinyars del Penedès. 
MÍLDIU 
(Plasmopara viticola) 
Tot i que l ' acumulaci6 
de coure en el  sòl  de les 
v inyes no sembla,  ara per 
ara,  com portar  t rastorns 
metabòlics a aquestes,  l ' e­
xistència de fungicides or-
gànics acúprics eficaços 
contra mo l tes m ala l t ies 
d 'e t iologia fúngica de la 
vinya,  a favoreix l a  u t i l i t ­
z aci6 priori  t à r i a  d ' aquests 
compostos per part de 
molts  pagesos. Ai xí, ac­
tua lment  és freqüent l ' ús 
dels t i ocarbamats  ( z i neb, 
m aneb, propineb . . .  ) i dep­
ta lamides (captan, folpet, 
e tc. ) ,  productes que, m a­
l auradament ,  a fecten a 
bastament l ' equi l ibr i  b io­
lògic (M. Baillod, 1 985) .  
D'a l tra banda,  aquest a  ut i­
l i t z aci6 a favoreix l ' atac 
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de l ' O'¡'dium (Staehel in 
Bolay, 1 958 )  i de la podri­
dura gris (Bolay, Schuepp, 
1 9 67 ) .  La u t i l i t zació de 
fungicides sistèm ics ant i ­
mí ld iu ,  der ivats  de les an i ­
l i nes,  avantat ja  a l tres pro­
cedi ments, j a  que aquests 
productes no resu l ten  con­
t a m inants  per a la fauna 
útil.  Malgrat  tot, l ' apari­
c ió  de res istències obl iga 
a l ' a l ternança dels trac­
tam ents,  amb l a  recoma­
naci6 de  rea l i t z ar-ne els 
preflorals m i t jançant pro­
ductes acúprics,  i els post­
florals amb productes cú­
prics c làssics (A.  Bolay 
R. Pezet, 1 9 87).  
Al trament ,  com esmen­
ta el Dr. M. Ba i l lod, a l a  
regi6 de Vala is ,  Suïssa,  
han aparegut, dins les po­
b lac ions d ' àcars, depreda­
dors resistents a diversos 
productes,  com a conse­
qüència de dur a terme 
e ls  t ractaments  d 'una  m a­
nera periòdica, am b dosis 
mínimes i u t i l i t z a n t  sem­
pre l a  m a t e ixa substància 
qufm ica (M.  Bai l lod, 
1 985 ) .  
J aume Balt� 
(conti nuarà) 
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